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ABSTRAK.·..I 
Penman sektor induslr; di Jawa Timur dewasa iui s('makin penting, diswllping 
mmnpll mellycrap tenaga k(>l:ja dalam jtUlllah yaag besar juga konlribusinya dalsm 
pembentukan PDRB Jawa T;mur st'makin meningkat. Beberapa data. (tel111asuk yang 
dikeluarkrul oleh Krultor Statistik j, vro Timur) menunjukan s,·ktor industri mempakron 
salah sat\! st'ktor yaIlg mampu mengambil a1ih per:m ~ektor Peliooian. Kondilii yang 
dcmikian tak lepa;; dari p0rtulIIbulmn sektor industri ilu send;ri, sedallgkrul 
pertumbllhan sektor industri tidak ak:m lepas dad permlan invt'slasi. Oleh kareua ilu 
dalarn deskripsi ini akWI diadakan peneliti:m tentang fiLh1or-faktor yang diduga 
memiliki pel\gamh terhadap inveslasi pada sektor indll~lri p"'lIgolahatl skala besa/' dan 
sedang di Jawa Timw·. 
Peri ode Waktll yung dipakai adalah tahlm 1980·1997, diharapkan jumlah 
observasi Y'lllg digullakan akan mampu lIlenggambarkan kondisi yans sebellu11Iy!t 
Adapun fitktor a(au variahel yang diduga mmupu mempengal1lhi inve~tasi sel..1or 
incillstJi pengolahall skala be~al' dml ~edallg di J3\\/a TiIllIU' adaluh : tillgkai StLhU lmnga 
investasi, (otal tabwlgall yrulg berhasil dihimpull perbankan di Jawa Tilllur, PDRD 
Jawa Timur dan ket~rscdiaafl tenaga blja Setelah data yfllig diperJukuJI terkwnpul, 
diolah mellggunakan progranl microstat UIltuk memperoleh persrunaall regresi eslimasi 
yang diperlukml. 
Kellludian diadakan pC'lIgujiaJl untuk m~lihat apakah variabel bebas yang 
dimasukall dalarn model mellliliki pengamh signifikan terhadap variabel terikatnya 
Berdasarkan hasil pembuktiml secara parsial hanya variabel kelersediaan tenaga kClja 
yaag tidal< memiliki pengrulJh signifikan terhadap variabel terikat.nya Secara ben;ama­
sarna variabel bebas memiliki pengamh signifikan terhadap variabel lerikatnya Dilihat 
dari sisi dominasi pengnruh secara parsial, maka variabel hehas nilai tambah sektor 
industri pengol;rhnn skala be~ar dan s~dang yWlg memiliki pengaruh paling dOlllinan 
terhadap vru'iabel terika/:llya 
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